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報確率特性( Receiver Operating Characteristics : ROC)を用いる． ROC 評価により，特に，目
標がクラッタスペクトルに完全に埋没されている範囲の signal-to-clutter ratio (SCR=-10dB～
-3dB) において、その検出確率が改善され，提案法の優位性が顕著であることを示す． 
 
